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لما صلخ:  
ذءللسةيسساذ للل  رذاللس ذ  للهتساذ طلليذلللرذهللسللذ ،رطللس اذةةلل تلذاذ،لللاذءلليةصتساذءللسةيسساذالل اذسلللىساذءللسا ةساذدلللهذه للست
لااةلههذ ءليةصتسا ، لىلساذةةل تلذاذ،للاذءليةصتساذءلسةيسساذللرذاطتليذالذسةلصتسذاذهةلصتذ لههذها لر بالذةل تالةهلذ ة ذذة  ل لسذللرتتل
ءل لرتلذ  ةةل تلذاذذاللس ذ  لهتساذ  لفذللرلذ  لل هذ للر ذذذةةل تلاذ،للاذءيللىةي ذ الةذءايل ذ،للاذ ةلف الذلآةي ل لسساذدلله
لل ررذةللهةرت اذ،رطللس ذةةلل تلاذ،لللاذ ةةلل تلذاذلهالللتساذءللشلةترذ ةلل رههذلآاةة« يةللساذ»ل«ء  ةللشرساذةلل ةاذ ةلل رذ»ل«ذءرللست
ةة هساذ.»ذ فهذ ي  تل« ةصتساذااةىرساذ»ل«،سةرساذااةىرساذ»ذلهذلآلتة ذءيلشةر تاذساللسذءليةصتساذءلسةيسساذ لةذ لي  تذ،لا
 ذ للي  تذ طلليذلللرذ  ةللل  سالذ  يللىتسا ذءلل  تيرساذلآذطتلليذاذهرللىذ،لللاذءلليةصتساذءللسةيسساذلآةلليتة ر ذلةلليرتلذ.ءي للسلتذلآةلليس
ذ. ةة تلذاذ ي  تسالذ،تةيرساذ يفرتساذ طيذلرذهسللذة تي اةلاذلآذة رلذ،رطس اذةة تلذاذلآاه ت رسذةصلالذة  راذ
ةيحاتفملا تاملكلاءيةة تلذاذلآذطتيذاذ  ةصتساذااةىرساذ ءيةصتساذءسةيسساذ ء  ةشرساذة ةاذ،لاة ذ  ةة تلذاذلهالتساذ ذ
Abstract: 
This study sheds light on monetary policy in the Islamic economy, through addressing the concept of 
monetary policy, goals, and tools and to highlight the most important points of convergence and 
divergence with monetary policy in a positive economy, tracking the economic behavior and modeling 
these behaviors and effects in mathematical functions in the economy that is not a formula usurious, 
and then dealt to discuss the economic balance in an Islamic economy is closely determinants 
including: «income» and «return rate of participation» and «the proportion of charity». And analyze 
the impact of «monetary multiplier» and «financial multiplier» in activating the role of monetary 
policy was either a deflationary or expansionary. And show the possibilities of monetary policy in 
controlling the various imbalances (inflation and recession), through the analysis of their work, 
according to the development of Islamic economy and areas of effective mechanisms through graphic 
representation and economic analysis. 
Key words: economic balance, net returns engagement, monetary policy, the monetary multiplier, 
economic imbalances  
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اسسيةسةلآذاذلت ةةيءذلاستصةيءذا اذل هذاسي لصذلا،ذاس   ذاس هسرةس،ذذهغ بذالأ يةلت ت هذلا،ذ
رةذهلذاست   ذلا،ذرةةيةلآذا اذر ةذلآذاس ة ةةذس ةتبذرلذاذاترة ذهلذاسترلي ذاستص ية ذيت ةةذرلذيطس ة ذ 
اذ ترةلذيت ةةذار ذ سيةلآذىخذاسسيلسءذهلذارت ة  ةذللاصةذس تاي الآذاسريت  ءذلا،ذاس ة ةة ذلر غ ذت ةحذهلدذ
اسسيةسةلآذتظ يةذلار يةذه يةتةذلا،ذاست   ذلا،ذ ةذلآذاسطستص ا  ذ ذ ذهت ةذتُترِّ،ذاذلت ةةذاس ره ذاسرىة ر،ذ
رةذلت ةةذاس صيص،؛ذرةذيؤة ذ ساذظ ل ذاس صةاةلآذاسريت  ءذليلسلذرلذذاسل ذذذي ترهذلا،ذ في ذرلذاس ةذلآ
 ةة ذاس  لة ذريلذاذلت ةة ذاسلهر،ذلاس صيص،  ذلذذُت اا،ذرآسيةت ة ذت صي ذاس ةاسء ذاذ ترةايء  ذلرل ذف   ذلا ،ذ
سرة ذهلذ لآذرلذههرةلآذلتص رةلآذالت ةةيءذذرلسهذلة ذُت ة  ذ ه ذاسسيةسةلآذاذلت ةةيء  ذرلل ذلالار ذةاارء
ذةل يءذرستصر يء.
لتتةسصةذرلذلاللذاس ة ذاسر سةذلا،ذتتةر،ذاذهترة ذرةس ر ذاسر  لا،ذا سطر،ذل ياهذاستهريصيءذسلاسذا اذ
ية ءذر ةذالأهرةلآذاسرتتةسيءذاست،ذش ةت ةذالأتظرءذاس هسرةسيءذذ-رستلىذاسرطةذا سطريءذهلذا اذاسرستلىذاس ةسر،ذ
ت ري  ذت ل  ذرت ةر  ذس ةلاء ذ لاتب ذ سيةلآ ذار  ذاسرةا   ذاسترلي يءذذلاإته ذسهارًة ذا ا ذاسر تريل ذر لا ذاسر ة ذ–
ا سطريء. ذلرل ذتة يء ذاست  ي ذاذلت ةة ذاس ه ،ذاسل ةل   ذُير تتة ذت ةلها ذهلذتلالا ذ ه ذرلذي ىذرألذاس ر ذ
لاب لذ ةتلآذذ-اسر  لا،ذا سطر،ذل ياهذاستهريصيءذسلاسذرلذتة يءذاستأ يطلآذاستظ يءذهلذاسررة سةلآذاس ر يءذ
هفرلآذت ةاتهذ رةي ذس  يغذذ-ى ل ةذاستهلي ذلىرهذاذي ةلةلآذلاست ةلهالآذهر ذى ل  ذسطستر ا يءذلاستهلي ذ
ا اذ  ذرش  ءذاستة ةذلا،ذاةر ذا تتةجذاسرترف ذلا،ذ هسذذر   هاًذاستص يةيء.ذ ذذهلذاذست ةةةذرلذهلاذاسرةي ذيظ ذ
اذستفرة  ذلرلذيت تبذالذهلاذالأر ذرلذ ي ةريةلآذا اذاسرة  ذه ذرت ري ذ ي ذتللاي ذاذ تية ةلآذاسترلي يءذسصهةعذ
اذلت ةةذرلذتة يءذت  ي ذالأسلا ذا اذاسرستلىذاس ه ،.ذ ذذهتهذلرلذتة يءذاست  ي ذاس  ، ذلاإلذ ةسءذا ل ةسذ
 سيةلآذلهةلالآذاسترلي ذا سطر،ذرلذ بذاسررة سةلآذاستهريصيءذس سيةسةلآذاذلت ةةيءذلية ءذاستصةيءذرت ة ذي  ذ
ذلت ةةالآذرلذر ةرلذللةذير لذس ةذهلذُتش   ذهةلالآذهةرءذلا،ذاطجذ ةذلآذاذيتطذلآذاذلت ةةيءذسلاسذه ةتلآذا
ذ ةذلآذاذت رةشذهلذاستىي ذهلذا هذاسرلاهتءذهلذايتطذلآذريهالذاسرةلالاةلآ.ذ
 :إشكالية الدراسة .3
لآذاستظ يء ذهل ذاسررة سةلآذهفرلآذاس ر  ذاسر  لا،ذا سطر،ذل ياه ذاستهريصيء ذسلاس ذرل ذتة يء ذاستأ يط
اس ر يءذت ةاتهذ رةي ذس  يغذاستص يةيء.ذلاب تتة ذلا،ذاسرصةر ذت ىذرى ل ة ذتس يهذاذهترة  ذرةس لاتبذاس  يءذسطلت ةةذ
اسرصت  ذلا،ذ في ذرلذالأ يةلذا اذاذتتصة ذرلذ يغذذ-ا سطر، ذرر ت اذاذتتصة ذرلذر   ءذاستهري ذاس ه ،ذ
 ساذر   ءذه ف ذههريءذُتش   ذلاي ةذر ت هالآذاذلت ةةذا سطر،ذذ-ا سطريءسترلي ذاسترلي ذاستص يةيءذ ساذ يغذا
 بذ سيةلآذلهةلالآذاسسيةسءذاذلت ةةيءذاس اريءذ ساذت صي ذههةااذاذستص ا ذلاسترلذاستتريءذاذلت ةةيءذاسلهتيء.ذ
ذلررةذسر ذير تتةذه حذاستسةؤذلآذا تيء 
ذ؟ةيءذرلذرتظل ذاذلت ةةذا سطر،صاستذس سيةسءرةذه،ذهه ذالأةلالآذاس ريءذ 
ذ؟استلاهلذاذلت ةة ذلا،ذاذلت ةةذا سطر،ذلر ةةالآةذه،ذهه ذي ة صذر 
ذ؟ذلا،ذاسرىةااذاستصة ذاسرؤف ةرةذه،ذهه ذاسرتاي الآذ 
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 ياذُتؤف  ذ سيةلآذاسسيةسءذاستصةيلءذرللذرتظلل ذ سلطر،ذا لاذاستلاهتلةلآذا تيلءذلال،ذالأسللا  ذلرللذفل  ذ 
ذ؟ةةيءاذلت ذاذيتطذلآىرهذ
 منهجية الدراسة:  .2
هلدذاسة اسءذت  يهذاسىلسذا اذاسسيةسءذاستصةيءذلا،ذاذلت ةةذا سطر، ذللسهذرلذذلةذ ةلستةذرلذيط 
يط ذاسته  ذ ساذر  ل  ذاسسيةسء ذاستصةيء  ذههةالا ة  ذلهةلات ة ذلاب ر اهذهه  ذتصةهذاذستصةس ذلاذيتطاذرل ذاسسيةسءذ
 ل  ة ذاذلت ةة   ذلترل ء ذهلد ذاسس ل يةلآذلا فة  ذلا،ذ ياء ذةلا ذاستصةيء ذلا، ذاذلت ةة ذاسلى ،  ذلتترل ذس
 ساذرتةلشءذاستلاهلذاذلت ةة ذلا،ذالت ةةذ سطر،ذا ترةهةذذاسته   يةىيءذلا،ذالت ةةذذذ رل ذه ل  ذلرلذف  ذ
اسرىةاا ذاستصة ذ«. ذلت  ي  ذهف  ذ»تسرء ذاسه ةة«ل» ر ة  ذاة ة ذاسرشة  ء«لذ»اسةي « رر ةةالآ ذههر ة 
لا،ذت  ي ذةل ذاسسيةسءذاستصةيءذسلاسذات رةشيءذ ةتلآذهلذتلس يء.ذلتريةلذ ر ةتيةلآذاسسيةسءذذ»اسرةس،ذاسرىةاا«ل
استصةيء ذلا، ذىره ذاذيتطذلآ ذاسريت  ء ذ استىي   ذلاس  لة   ذرل ذيط  ذت  ي  ذ سيةلآ ذار  ة ذللاصة ذسر ت هالآذ
  ذلسهذا ت ةهاذذي ذاذلت ةة .اذلت ةةذا سطر،ذلر ةذلآذلاةا يت ةذللسهذرلذيط ذاسترفي ذاسريةت،ذلاست  
ذاسرت جذاس يةى،ذلاست  ي ،.ا اذاسرت جذاسل ،ذلااترةةاًذا اذ
 التوازن الاقتصادي في الاقتصاد الوضعي والإسلامي -أولا
 :التوازن في الاقتصاد الوضعي .3
ي تر  ذر ه ح ذاستلاهل ذاذلت ةة  ذرل ذاسر ه  ةلآ ذلاسر ةهي  ذاسصةيرء ذلا، ذاذلت ةة  ذللة ذاهترلآذذ
ذل ي يءذت صيصه.ذذلر ةهيرهاستظ يةلآذاذلت ةةيءذرت  ي ذاستلاهلذ
ليص ةذرةستلاهلذارلرةذت ةة ذاسصلىذاسرتىةةةذهلذريلذاسصلىذاسرت ة ىءذلارفط ذلا،ذاذلت ةةذاس  ،ذلاإلذ
ذ.ذ1لاس  ضذاس  ،ذلا،ذتلاهلذ ت ةة  ذذاس  ،استلاهلذيرف ذاس ةسءذاست،ذي للذلاي ةذاسه بذ
ذتل  ذرت ة ذذت ة يار ةةذذللةذ ظ،ذرلىلعذاستلاهل
لاستلاهلذهلذاس ةسءذاذلت ةةيءذلاسرةسيءذاست،ذتت ةة ذلاي ة ذللىذ  يءذهلذ ه يءذهل طهرة ذ لاذرة ذتللا لآذذ
ش لهذلظ لاذر ة ةةذر يثذهل  ذاة ذاستر ا ذ  ةاهرةذهلذتص هذهلذهيةةتهذرلذفرةلآذغي دذرر لذهلذيؤة ذرلذ
اذلت ةةيءذلا،ذاذلت ةةذاسصلر،ذ ساذايتط ذيهل ذهلذيص  ذذاسل ةالآيط ذاس طلةلآذلاستأفي الآذاسرت ارهءذار ذ
ذ.2ه  هذ ساذهلذتست ةثذالار ذرىةةةذت ر ذلا،ذا سذاذت ةدذاسري ذسي لةذاستلاهلذاذلت ةة ذسي تهذالألسا
 :التوازن في الفكر الاقتصادي الإسلامي .2
رلذاسه بذا اذرستلىذاذلت ةة ذهلذيت ص ذتلاهلذ  ،ذه ذت ةة ذاس  ضذذاذلت ةة يص ةذرةستلاهلذ
ذذ.رت  ذا اذت يبذاةة ذرلذاسةي ذيتتةسبذرلذ  ةدذاسررلل ذلا ةلتلاهلذريلذاستةسذر  ل ذ  ذ
للا،ذ هة ذاذلت ةةذا سطر،ذتت ةللآذاسةيل ذرسربذاست ةللآذلا،ذاسرلاهبذلاسصة الآذررف ءذلا،ذاس ر ذ
اسة  ةلآذي للذرصة ذرةذيرلسللذرلذ  ةذلار  ذلاسر  يء ذلاةغتتةسذاستةسذلت ةلت  ذل لالذر ى  ذلال ذر ضذلا،ذ
لاست ةللآذلا،ذاسةيل ذلاسف لالآذُي ةُّ ذهر ا ذهري ية ذل ةلاها ذا اذاس ةذلاس ر  ذليشت هذهلذي للذرتىرهةذلرتلاهتةذ
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ذذي للذاسرة ذرتةالذذريلذلا ءذل ي ءذرلذاستةسذهلذهلذتستأف ذهل يءذريي الآذاسر ترلذررةذي صةدذتلاهته ذذرةسصة ذاسل 
ذذ3 ساذى ل ةذ  ظذاستلاهلذاذلت ةة .ذ ةهةالاس ةس ذاسيل ذيس اذذية ء
 السياسة النقدية في الاقتصاد الوضعي والإسلامي -ثانيا
 :مفهوم السياسة النقدية .3
اسسيةسء ذاستصةيء  ذغي  ذهل ذت ه ذاست  ي ةلآ ذ ةتلآ ذرت ة لء ذرل ذر   ذذييصسصة ذت ةةلآ ذاست ة ياذلايرة ذ
" ةا ةذاستلسلذلاذت رةشذلا،ذ   ذاستصةذسا ضذاس  ل ذا اذذ رأت ةذ tneK الت ةة ذ ساذ ي  ذلاي  لا ةذ ةتلآذ
ذذ4"ذ.ههةااذر يتء
" ذرة ذتصل ذرهذاس  لرءذرلذار ذذ لاي  اذاسسيةسءذاستصةيءذا اذهت ةذ hsabL-G هرةذاذلت ةة ذذرةشذ
سلاسذ ةتلآذار ءذذاسسة  ءذاست،ذي ت ظذر ةذاسصهةعذغي ذاسر  لا،ذاسرل لةالآيؤف ذر ل ةذلا ةسءذلا،ذ   ذلت  يبذ
ذذ5 ".هلذلةا لذهلذستةالآذ  لريء
لا اذاس غ  ذرلذتصةهلذاسر  ل  ذلتشة هذر ضذالأهةاا  ذ ذ  ذهل  ذالأر ةة ذاسصيريءذلالأيطليءذاست،ذتريهذ
ي ة صذاذلت ةةذا سطر،ذلررةة هذت   ذيهة ذلاة طذريلذاسر  لريل ذ رة ذهلذايتطاذا سيةلآذلالأةلالآذ
سسيةسء ذاستصةيء ذرل ذرتظل  ذ سطر، ذييت ا ذا ا ذاسر  ل  ذاسلى ،  ذاستتةةا ذا اذُت ه  ه ذاسصل  ذهل ذر  ل  ذا
ذاسر ت هالآذالأسةسيءذا تيء 
هلذالأهلةااذاذلت للةةيءذلاذ ترةايلءذس سيةسللءذاستصةيلءذلالل،ذاذلت للةةذا سلطر،ذُت للةيذلُت لةةذللاصللًةذس صللي ذ 
 ذلالأ  لللة ذاسللللا ةةذلاللل،ذاسشللل ي ءذاس ل يلللءذلاس ةاسلللءذاذلت لللةةيءذلاذ ترةايلللءذاسصة رلللءذا لللاذهسلللةسذاست لللةسي
ذا سطريء؛
رر تلاذذة.هلذار يءذ يةغءذاسسيةسءذاستصةيءذلة رءذا اذترت،ذهي  ذتصلة ذر ل لا،ذيلة ن ذرللذهسل ة ذاس ة لة 
ذاس رةذاسل ذيصتى،ذ ظ ذةلالذللرضذس  ذلاة ةةذفةرلآذلر ةةذس  ة؛ذت  ي هت ةذلة رءذا اذ
رللءذا للاذهسللةسذ  للط ذررللةهذاسرشللة  ءذلالل،ذاسلل رحذاسسيةسللءذاستصةيللءذرلللذرتظللل ذاذلت للةةذا سللطر،ذلة  
ذلاسيسة ةذر  ذاس رحذاسرىرللذلا،ذ ريلذاس  ريةلآذاذلت ةةيءذلاست ة يءذلاسترلي يء؛
هلذاسسيةسلءذاستصةيلءذتسل اذ سلاذىلرةلذت صيل ذاذسلتص ا ذاذلت لةة ذلاستصلة ذاللذه يل ذاستلأفي ذلاسلت   ذ 
ذرستلىذر ةذلآذاس ة ةة؛لسيسذالذه ي ذاستأفي ذا اذذاستصةيءلا،ذ   ذاس ت ءذ
ا لاذةال ذاس تة ل ذاس يسليءذس تظلة ذاذلت لةة ذا سلطر،ذلهل،ذاس صلل ذاس  ةيلء ذذت رل اسسيةسلءذاستصةيلءذ 
ذل صل ذاسر  يء ذلاس صلة ذلاس ر ذلاسف لة ذلةل ذاسةلسءذاذلت ةة .
 :أهداف السياسة النقدية .2
 :في الاقتصاد الوضعي 1.2
ءذلا،ذاسرتهذاسر  ه ذرلذيط ذ ةا ت ةذس سيةسءذاستصةيءذ ساذت صي ذ ر ءذتس اذاسس هةلآذاستصةيءذلاسرترف 
ذذ رلذالأهةااذرت ة
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  :استقرار المستوى العام للأسعار 1.2.2
ه رحذهةاذت صي ذاذستص ا ذلا،ذاسرستلىذاس ة ذسلأس ة ذه ةذهه ذههةااذاسسيةسءذاستصةيءذلسيسذهلاذ
لأر  ذاسل  ذي ل  ذار يء ذاسترل ذاذلت ةة  ذرل ه ذاة  ذيي   ذ ةسء ذرل ذاة  ذاستأ ة ذاذاستىي را يب  ذ ل ذهل ذ
لاةذ ت ةع ذاسرستر  ذسلأس ة  ذيهية ذرل ذ  لرء ذار يء ذاتيللللةل ذاسص ا  ذرل ذلر  ذاسرست   يل ذلاسل ةالآ ذا تتة يءذ
ذذ6لاس  لريء.ذ
  تحقيق معدل نمو مرتفع للدخل القومي: 1.2.1
اسةلسءذلالألا اة ذت لذتتسلي ذريلذتلالال ذذ لذت صي ذر ة ذاة ذرلذاسترلذاذلت ةة ذيته بذتىةلا ذ  لة
اسهري يءذلاسصلىذاس ةر ءذاس  ؤة ذل لاذتلالا ذالار ذلظ لاذسيةسيءذلا ترةايءذرط رء ذرة ىةلاءذذاسرلا ةلت سيلذ
ذذ7  ساذسيةسءذرةسيءذرط رءذغي ذر ة ىءذسةل ذاسسيةسءذاستصةيء.
 تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات:  1.2.2
ت ةةييلذهلذاستيةا  ذاسسيةسء ذاسرةسيء ذي ر ذا اذت صي ذاستلاهلذاسةاي ،  ذريترة ذت ر ذي ىذر ضذاذل
 ذلير لذرلذيطسهذاستترؤذرة  ءذاستصة ذاذلت ةة ذاسلهت، ذذ8اذيتط ذاسية  ،ذت  يحاسسيةسءذاستصةيءذلا،ذ
ذلت ةيةذاسر  هذاسرةس،ذس ةلسءذرةستسرءذسطلت ةةذاسية  ،.ذ
 :من منظور إسلامي أهداف السياسة النقدية 1.1
اذلت ةةييلذ ل ذاس ةاذاس ة ذالأسةس،ذس  ذسيةسءذذريللا،ذظ ذالت ةةذ سطر،ذيرةلذهلذهتةهذ  رةاةذ
لتت  هذههةااذاسسيةسءذاستصةيءذلا،ذاذلت ةةذا سطر،ذذ9الت ةةيء ذلهلذاستتريءذلا،ذظ ذاس ةاسءذاذ ترةايءذ".
ذلا،ذاستصةهذا تيء ذ
  :تحقيق الاستقرار النقدي 1.1.2
لا،ذظ ذتظة ذاسرشة  ءذي ةذاستص ا ذليرءذاستصلةذ"ذهةلاةذذذغتاذاتهذرسربذتأ يةدذاسلاىحذا اذالأرةتءذ
َسَصْة ذَه َْس َْتة ذ ُُس ََتة ذِرةْسَريَِّتةِلآذَلَهتَهْسَتة ذَر َ ُ ُذ﴿ذذ  ذلة ذاللهذت ةساذ01لاس ةاسءذلا،ذ ةلاءذاسر ةرطلآذا تسةتيءذاةرءذ"
َشِةية ذَلَرَتةِلاُلذِس تَّةِسذَلِسَي ْ َ َذاس َُّهذَرلذَيت ُ ُُدذَل ُُس َُهذذَرْأس ذُصل َذاستَّةُسذِرةْسِصْسِهذَلَهتَهْسَتةذاْس َِةيَةذِلايِهذاْس َِتةَبذَلاْسِريَهاَلذِسيَذ
 ذ ذ ذلاذلت ةةيءذا اذل هذاسي لصذ ذر ةالةذسصللسهذت ةسا27﴾ذ اس ةية ذا يءذِرةْسَاْيِبذ ِلَّ ذاس ََّهذَلِل ٌّ ذَاِهيه  ذ
َتء ذرِّلذ َّرِّ ُ ْذَلاَأْلُلالْاذاْس َْي َذَلاِب َساذَرْةَيَلذَهَيةُه ْذُش َْيرًةذَلة َذَيةذَلْل ِذاْاُرُةلْاذاس  َهذَرةذَس ُ ذرِّْلذ ِسَلهن ذَغْي ُُدذَلْةذ َةسْت ُ ذَريِّذذ﴿
﴾.ذ َْةذ ِ َْط ِ َةذَلِس ُ ْذَيْي   ذسَّ ُ ْذ ِلذ ُتُت ذرُّْؤِرِتيلَذَلاْسِريَهاَلذَلَذذَتْرَيُسلْاذاستَّةَسذَهْشَيةسُه ْذَلَذذت ُِْسُةلْاذِلا،ذاَلأ ِْضذرَذ
 .ذ"لاةذىه ابذلا،ذليرءذاستصلةذي ه  ةذالذتأةيءذلظي ت ةذاس سةريءذاسصيةسيءذرش  ذاةة ذ28 الأا اا ذا يءذ
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 ضمان السيولة اللازمة وتحقيق التنمية والعدالة: 1.1.1
تست ةاذاسسيةسءذاستصةيءذرش  ذهسةس،ذاسرسةهرءذلا،ذت صي ذاستتريءذاذلت ةةيء ذالذه ي ذاسرسةهرءذ
 ذه ذرةستيةا ذ يغذاستفرة يءذتسةاةذا اذذ21لا،ذار يءذترلي ذاسرش لاةلآذاذستفرة يءذىرلذاسصي ذا سطريء
 ا  ذاستصة . ذلاةس يغ ذاذستفرة يء ذا سطريء ذه، ذالأ ف  ذ  ةسة ذرل ذ يث ذتللاي  ذاسترلي  ذست ريءذت صي  ذاذستص
ا تية ةلآذاستتريءذةللذهلذتؤة ذ ساذايتطذلآذتصةيءذلا،ذظ ذاتي ةضذت   ءذاسص لضذرةسرصة تءذرلذت   ت ةذلا،ذ
ارلرة ذترلي ذذ ة  ء ذير ت ةظ  ذاستظة  ذاس رل . ذ" ذلاسرؤسسةلآذاستصةيء ذلاسرةسيء ذاسصة رء ذا ا ذهسةسذتظة  ذاسرش
ذ.ذ31اذ تية ةلآذاس صيصيء ذترليطذغي ذتىير،ذلا،ذ  ذرلذاسصهةايءذاس ة ذلاسيةصذت صيصةذلأهةااذاذلت ةةذ"
 :أدوات وآلية عمل السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي .1
هةلالآذاسسيةسءذاستصةيءذلا،ذاستظة ذاسلى ل،ذلذذاسسيةسءت ة ذا شة ةذهلذهتةهذايتطاذ ري ذلا،ذهةلالآذ
استصةيءذلا،ذاستظة ذا سطر، ذسلسهذست  هذلا،ذهلاذاس هسذا اذ ظ ة ذ صيصءذهةلالآذهلدذاسسيةسءذلا،ذاذلت ةةذ
الأسةسيبذاسر ترهء ذرإساةس ذتظة  ذاس ة ةة  ذهل ذت ةي  ة ذللا  ذاسرت ج ذا سطر،  ذل لسهذذا سطر،  ذله،ذالأةلالآ
ذء.ذتصةيذ أةاة ر ةتيةلآذاستيةا ذا ر ةتةلآذاسه ليءذ
 :الأدوات الكمية للسياسة النقدية 2.2
اس ة ةة ذت ةاذ ساذاستأفي ذلا،ذ   ذاس ت ءذاستصةيءذاسرتةالسءذت هذالأةلالآذاست،ذذذتتأف ذرإساةسذتظة ذ
ذ ة ذلتترف ذلا،ر ءذاةرءذلا،ذاسر ترلذتر ةذس ظ لاذاذلت ةةيءذاسسة ة
 اح والخسائر: تغيير نسبة الأرباح الموزعة ونسبة المشاركة في الأرب 2.2.2
ذذ لت تر ذهلدذالأةاةذلالآذشصيل
يتلةي ذاسرتلهذاسر  له ذلال،ذت ةيلةذتسلرءذالأ رلةحذاسرلهالءذا لاذاسرسلةهريل ذلالإلاذ ةتللآذاسسل هةلآذاستصةيللءذذ 
لاسرللةايلذلأرللاس  ذلال،ذذس رلةي يلت غبذلا،ذهيةةةذ   ذاسر  لضذاستصة ذ لا لآذتسلرءذالأ رلةحذاسرلهالءذ
 ذ.رهيةذرلذا يةااةلآذاذستفرة يءذلس لبذرستفر يلذ ةةاسرتلهذسطستفرة  ذستش ي   ذا اذ
اسر لة ا ذ ىلةلاءذ سلاذاس لةذرللذذلال،لاس  س ذ يثذتي ضذتسلرءذالأ رلةحذاسرلهالءذليلت ذ رصةؤهلةذر ه لءذ 
 لرة ذاسرةي يلذا اذ يةاعذهرلاس  ذسةىذاسرتلهذسطستفرة  ذلير لذتايي ذهلدذاستسلبذ سلبذ ةسلءذاستشلةهذ
 اذلت ةة .ذ
 السوق المفتوحة (الأسهم الحكومية): سياسات  2.2.1
را ضذاس ةذذ41يصل ذاسرتهذاسر  ه ذلا،ذ هة ذااترةةذسيةسءذاسسل ذاسر تل ءذرش اسذهلذريلذالأل ا ذاسرةسيء
اس  ضذاستصة ذ سبذ ة ءذاذلت ةة.ذلا تةرةذي للذاذلت ةةذلا،ذ ة ءذ ساذاسسيلسءذ يت   ذلسهذذهلذاستلسلذلا،
اسرتهذاسر  ه ذرش اسذالأل ا ذاسرةسيءذرلذاسسل  ذللا،ذ ةسءذاسر ة سءذيه حذذيصل ذ رتصصذاسسيلسءذسةىذاسرتله
 لتظ ا ذست  ي ذاس رة ذلا،ذاستظة ذذ51 ستةالآذ  لريءذذرت ةصذاسسيلسءذاس ة ىء ذذسيرةذلا،ذظ لاذاستىي .
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تست شةذذ هسذرللة ذاسش  ةلآذلتت ر ذالأ رةحذلاسيسة   ذله،ذرلا سطر،ذلاي لهذاست ةر ذرةلأس   ذلأت للةذ هسذ
لسيسذرىة ريء ذلأت ة ذت  سذ ل ة ذاستشةه ذاس صيص،ذلذ ذتيىل ذس تلل ةلآذاسس  يء ذاس ةرةةذذررتاي الآذ صيصيء
س رىة ريل ذ رة ذلا، ذاستظة  ذاسلى ،  ذ رة ذير ل ذاست ةر  ذرةسستةالآ ذاست، ذت ة هة ذاسةلسء ذلت ةاذ سا ذ ش اهذ
ت صةلآ ذاسهة ء ذاست، ذتت ةله ذاسهةلء ذا اذلا، ذريت اذاسرشة يل ذا ترة يء ذلا تتة يء  ذهل ذسترلي  ذاسذ61اس ر ل 
 .استلظيا ذهلذارت ةصذاس ة ضذاستصة ذلا،ذاسسل 
 حجم القاعدة النقدية:  2.2.2
ُير لذس س هةلآذاستصةيءذهلذُت ةةذستليةذر ة ذترلذاس ت ءذاستصةيءذاسر غلبذلايهذاسل ذيتتةسبذرلذالأهةااذ
لا،ذترلذ   ذاس ت ءذاستصةيءذُير لذت صيصهذرلذيط ذذاذلت ةةيءذلاذ ترةايءذس ر ترل ذلهلاذاسر ة ذاسرست ةا
ذىرهذلاست   ذلا،ذ   ذاسصةاةةذاستصةيءذرلذيط ذا ةا ذاستصلةذاس ةيةة.
 :الزكاة كأداة من أدوات السياسة النقدية 2.2.3
الذه ي ذاستأفي ذاستىي ذلاطجذ ةذلآذاس  لةذ الأةلالآذاستصةيءذاسه ليءذس تي ياذرلذظةه ةذُتستية 
ذاس رلذلاست  ي  ذل لاذتل يهذهسةسيبذ ت ةل ة ذه  لا،ذ
ذ،ير لللذس ةلسللءذهلذتسللتية ذلسللي ءذت  يلل ذاسه للةةذلالل،ذسللتءذر يتللءذالجمععع المسععبق لحصععيلة الزكععاة:ذ 
ذذ71 س  ةذرلذا فة ذاسس ريءذس تىي .ذاسرتةالسءرايءذاستأفي ذاستي يى،ذا اذاس ت ءذاستصةيءذ
ةةذلذررةشل ةذلر لةذتهريل ذهةلالآذاذلتهلةعذاسه ليلءذلذله،ذهلذتصل ذرؤسسءذاسه  أداة التوزيع النقدي:  
لاب لذ ُريلللآذايتللة؛ذلتترةشللاذهةاةذاستلهيلللذاستصللة ذليظ لل ذذ تللارتلهيلللذاسه للةةذا للاذرسللت صي ةذتصللةا ذ
ةل هللةذلهف هللةذاذلت للةة  ذ لاذُهر صلللآذرلللذهةاةذاذلتهللةعذاس يتلل،ذ اسسلل  ،  ذلا لل،ذهلللدذاس ةسللءذُت رللاذ
ذذاسه ةةذس  ءذلتله عذتصةا.
 : اشتقاق التوازنات الآنية في الأسواق في نموذج للاقتصاد الإسلاميثالثا
 :نمذجة التوازن في سوق السلخع والخدمات .3
س صهةاةلآذاذلت ةةيءذاست،ذُتش   ذسل ذاسس لذلاسيةرةلآ ذذاسر لتءرلذاسر  ذهلذُتريلذاسر ةةذلآذاسس ل يءذ
ذا اذةاست،ذاذست طهذلاذستفرة .ذللر ذلسهذستشي ذ ساذترللجذر ةةسءذاسه ةةذاست،ذس ةذهف ذر  
  القطاعات الاقتصادية والمعادلات السلوكية: 1.1
 : 81دالة الزكاة 1.1.1
 ): yRزكاة الدخول الجارية ( 
  Y h x yZ = yR
 ):sRزكاة الأموال المدخرة ( 
 dY)b-1( x j x Z = 1S x sZ = sR
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 ): kRزكاة رأس المال ( 
 nK x kz = kR
 ):Rالاقتصاد ( قيمة الزكاة الكلية في 
  nK x kZ + Y )b-1( j yZ + Y h sZ = kR + yR + sR = R
ذلاير لذ تةرءذليرءذاسه ةةذاسش  ذا ت، ذkZ ذyZ ذsZهلذاسلسهذاسر  حذس  ذرلذذZرةاترة ذ
 )nK + ))b–1( j + h( Y( z = R
  :القطاع العائلي 1.1.2
 :رلذاسش  ذلا،ذاسرةىذاسص ي ذ يته لا،ذاذلت ةةذاسلى ،ذللاصةذس ت  ي ذاسذاذست طهت تبذر ةةسءذ
 yb = 1C
ذ
رلذليرءذاسه ةةذذdلرلذرتظل ذاذلت ةةذا سطر،ذلرأيلذليرءذاسه ةةذاست،ذتل هذسطست طهذ اسرص ة ةذرر ة ذ
ذ رلذاسش  ذا ت،ذاذست طهت   ذا اذر ةةسءذذ Rاس  يءذ
 
 Y )b + ))b–1( j + h(zd( + nKzd = Yb + )nK + ))b–1( j + h( Y( z x d = cR + 1C = 2C
  :الحكومي القطاع 1.1.3
 = G(ذرتةسذا اذههةااذلتصةي الآذاسس هةلآذاسرةسيءذلا يهذي للذرستص ذالذاسةي ذيت ةةا ت ة ذاس  لر،ذ
 )0G
 قطاع العالم الخارجي:  1.1.4
ذ .0X = Xاس ةة الآ ذرستص ءذالذاسةي ذا اذااترة ذهت ةذتت ةةذرتةسذا اذةي ذاس ةس ذاسية  ،ذ 
ذY m + 0M = Mذ ا ةالآاسلذ
رتاي ذر  ذلا،ذت ةيةذر ةةسءذاستلاهلذلا،ذسل ذاسس لذلاسيةرةلآذذت تر هرةذرةذت   ذرةاسءذاذستفرة ذلاست،ذ
ذ  ذ رةذي ترهذر ةذ هسذرةسغذالأهريءذرلذهةلالآذاسسيةسءذاستصةيء ذلاإتةذت   ذلا،ذترل ت ةذرةست  ي ذا ت،.SI 
 ركة:دالة الاستثمار ومحدد صافي عائد المشا 2.1
ي ة ذاستأشي ذهتهذلرتةسذا اذ  رءذاسص لضذاس رليءذلا،ذاذلت ةةذاذسطر،  ذلاإلذةاسءذاذستفرة ذ
اسل ذيت ذه  هذللاصةذس ت  ي ذس تظ يءذاستص يةيء.ذللا،ذهلاذاس هسذذاسلى ،ستيت اذر ةةات ةذالذاذلت ةةذ
ذير تتةذت فياذا ت، 
اذيتيللة ذرلليلذاسرللةا  ذاسرت  صللءذرتلظيللاذلالل،ذاذلت للةةذاسلىلل ،ذلاللإل  ذلأ لل ةبذاس لللا ضذاسرةسيللءذذ 
 صيصيلءذ تتة يلءذهلذيةرةتيلء ذهلذاةيلة ذهرللاس  ذلال،ذذرشلة يلهرللاس  ذسللاسذرللذيلط ذاذسلتفرة ذلال،ذ
اسسل ذاستصة ذ تلظي  ةذسةىذاسرتلهذلا،ذش  ذلةا لل ذرصةرل ذاة لةذيت لةةذرللذيلط ذر لةذلآذاس ة لةةذ
سلل ذاسرلةس،ذرللذيلط ذشل اسذاسسلتةالآذهلذالأسل  ذ ذهلذسهذاسيية ذلا،ذتلظياذلالا ىلهذاسرةسيلءذلال،ذاس
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هلذاسرشتصةلآذاسرةسيءذرصةر ذاة ةذستل .ذلهلدذاسيية الآذتت ةةذرش  ذهسةسذرتلةسذا لاذر لة ذاس  ةيلءذ
ذاس ةيءذس هسذاسرة  ذر ةذلآذاس ة ةةذلة  ءذاسريةه ة.
اس لللليغذذلاللل،ذاسرصةرلللل ذلاللللإل  ذار يللللةلآذترليللل ذاسرشللللة يلذاذسللللتفرة يءذلالللل،ذاذلت لللةةذا سللللطر،ذارلللل ذ 
لاسرىة رءذت ت لهذا لاذاسرشلة  ءذلال،ذالأ رلةح ذ رلةذُيشلت هذهلذذاسرشة  ءلالأسةسيبذاسريت  ءذية ءذ
ت للللذاسرشللة يلذاسلللتفرة يءذ صيصيللءذتهيللةذرللللذا تتللةجذاس يتلل،ذاسسللل  ،ذهلذاسيللةر،.ذ رللةذهلذييلللة الآذ
ت للللبذلالللل،ذُيشللللت هذهلذذ اسرشلللل لاء هسلللل  ذ هلال ذالأل ا ذاسرةسيللللءذاذسللللتفرة ذلالللل،ذاسسللللل ذاسرللللةس،ذ
ذاذلت ةةذاس صيص،ذر يةاذالذاذستفرة الآذاسلهريءذاست،ذت صلذاذلت ةةذر  اةلآذاستىي ذاستصة ؛
لاةذ ت للةظذرللةستصلةذتللؤف  ذاسه للةةذا للاذسلل لهذالألالل اةذلايرللةذت  لل ذرت ىلليطلآذاذ ت للةظذرةستصللةذاللةهط ذذ 
تصلةذسلة  ءذلال،ذاستظلة ذاسه لةة ذلرةستلةس،ذلالإل  ذت   لءذاذ ت لةظذرلةسذر لة ي  ىل ةذ سلاذا هلتطهذرتسلرءذ
ذ؛اذلت ةة ذا سطر،ذي للذسةسرةذررصةا ذاسه ةة
تىلرهذار يلةلآذاذسلتفرة ذلت ظلي ذالأ رلةحذلاس ر يلءذا تتة يلءذر رلالءذرللذاسررلةة ذلاسي لة صذذ 
لالأيطليلللةلآذلاسسللل ل ةلآذاذ ترةايلللءذاستللل،ذيتريلللهذر لللةذاذلت لللةةذا سلللطر،ذا لللاذغيللل دذرللللذاسلللتظ ذ
ذاذلت ةةيء.
سية ذت ة ذا شة ةذهل  ذاسرؤسسةلآذاستصةيءذلاسرةسيءذاسصة رءذا اذهسةسذتظة ذاسرشة  ءذير ت ة ذللا،ذهلاذاس
 ذترليطذغي ذتىير،ذلا،ذ  ذرلذاسصهةايلذاس ة ذلاسيةصذت صيصةذاس صيصيءارلرةذىرةلذترلي ذاذ تية ةلآذ
ذذ91لأهةااذاذلت ةة.
سيءذاسرش لاء ذرةا  ذل يرءذرلذاستصلة ذلس ةتبذرلذاذاترة ذهلذاذستفرة ذ هس  ذ هلال ذالأل ا ذاسرة
لتأيلذاطلءذذrلت رهذسهذرلذذ-ت ىي ذاسسيلسءذ-ا اذاسه بذا اذاستصلةذذ ي ةر،ي   ذاس ة ةذا ي ةذسهذتأفي ذ
ذيص  ذرلذت ىي ذاسسيلسء ذلاتي ةىهذيهيةذرلذت ىي ذاسسيلسء.ذrا سيء ذرر تاذهلذا ت ةعذر ة ذاس ة ةذ
هل  ذستايي ذتسرءذاسرشة  ءذر طلءذا سيءذس ةتبذرلذاذاترة ذذr ترهذرلذلرةستةس،ذلاإلذةاسءذاذستفرة ذت
رلذ  ء ذلتسرءذاسرشة  ءذريلذاسر  اذلاسرستفر يلذ هلذاسرتظ  ذرلذ  ءذفةتيءذهف ذذلاسرلةايلريلذاسر  اذ
ذذ02.ا اذاذستفرة 
ة ةذريلذاسر  اذرلذاسرشة  ءذاست،ذت ذااترةةدذس يةغءذةاسءذاذستفرة ذلا لذاذاس ة ةلرةستسرءذسر ة ذ
ذلاسرلةايلذرىةاذ سيهذاة ةذاسر  اذا اذااترة ذهلذاة ةذاسرشة  ءذهلذهةرشذاس رحذيت ةةذ رةذي ، 
 عائد المنظم 3r عائد مشاركة المصرف 2r عائد مشاركة المودعين 1r
 2r + 1r = r
ذلرةستةس،ذُير لذ يةغءذةاسءذاذستفرة ذالألسيءذ آت، 
 r µ - 0I = I
 
 = ثابت الاستثمارمعلمة  µ عائد المشاركة r مستقلالاستثمار ال 0I
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 ر ة ذرشة  ءذاسرلةايلذ+ذاة ةذاسر  ا ذسيتي ضذر ة ذذrلا  رة ذا ت لذر ة ذاة ةذاسرشة  ءذ
ذا اذاذستفرة  ذلرلسهذيتي ضذهلاذالأيي .ذا لرة ررةذيص ذذ3rاة ةذرشة  ءذاسرتظ ذ
سرتتج ذهرة ذر  ة ذر ظرةل ذس  رح  ذلاإلذذ ذي ت ضذهل ذاسررل  ذلاذا سطر، رة ذهته ذلا، ذاذلت ةة ذ
اسس له ذاذلت ةة ذا سطر، ذيصتى، ذر ااةة ذر  ء ذاسرست   يل ذلاس رة  ذلاسرتت يل ذا ي يل ذلاسر ترلذ
ذذ12    .
 محددات خيارات السلوك الاستثماري لدى المنظمين وفقا للسلوك الاقتصادي الإسلامي:  2.1.2
لا،ذرش لعذالت ةة ذررل ذرص لضذ رليءذهلذُتاه،ذرلذاسش لهذالأسةسيءذذتيةلذل ا ذاستفرة  ذ
  ذلهلذيت ةلهذر ة ذاة ةذاذستفرة ذليرءذر ة ذ0Pت   ءذالأ  ذ ذNRا ي اةالآذاسستليءذاس ةلايءذاسرتلل ءذ
رةسرشة  ءذ لا اذل هذاسي لصذاسرشة  ءذاسرتت يءذرةستر يه  ذلاإتهذذاسترلي اس ة ةة ذاسستليء. ذهرة ذلا،ذ ةسءذ
ر رلعذا ي اةالآذاسستليءذاسية ءذرةسرتظ ذيط ذلات ةذلية ذاسرش لعذا اذالأل ذليرءذذُيشت هذهلذتاه،ذليرء
 .0P = 3r*NRالأ   ذه ذهل  ذ 
ذذ22 
اس  ةيءذاس ةيءذسطستفرة ذر  ذلا،ذت ةيةذرةىذتاهيءذالأ رةحذاسية ءذذر ة لرةستسرءذس رتظ  ذلاإلذ
ذ  رةذي ،ذرةسرتظ ذلي سب
 تكلفة الأصل / تكلفة الأصل –زكاة أرباح المنظم  – 3r xية المتوقعة معدل عائد الاستثمار= الإيرادات الصاف
ذلا اذلسهذير لذ تةرءذاسر ةةسءذاسسةرصءذرةسش  ذا ت، 
0 3 3
0
 –    – 
 








































لء ذاسسةرصءذت ةة ذر ة ذاة ة ذاذستفرة ذس ت ة ذهرتيءذر ةةة ذرستء  ذهرة ذ لا ذ ةتلآذرةة ذاسرش لعذلاس ط
 ذرلذااترة ذا ي اةالآذاسستليءذاس ةلايءذnه ف ذرلذستء ذه ذهلذاس ر ذا تتة ،ذسلآذلآذ  هسذاسرة ذاسفةرلآ ذ
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ذ
ذ
ذترف ذليرءذ هسذاسرة ذاسفةرلآذلا،ذ ي ذلات ةذاسرش لع.ذSذ يث
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اس ةلايء ذرتسةليء ذلا، ذ ةلاء ذستلالآ ذلات ة ذاسرش لع ذاذستفرة   ذلاإلذذاسستليءهرة ذ لا ذ ةتلآ ذالأ رةح ذ
















ذ  يثذيرف 
ذ ذليرءذ هسذاسرة 0P
ذ ذالأ رةحذاس ةلايءذNR
ذ ة ذاة ةذرشة  ءذاسرتظ  ذر3r
ذ ذر ة ذاس  ةيءذاس ةيءذسطستفرة R
ذ ذتسرءذاسه ةةZ
ذ ذرةةذاسرش لعذn
  رةذذ3rلي ة ذاستأشي ذلذللاصةذس  طلةلآذاسسةرصءذلذهتهذ  رةذا ت لذر ة ذاة ةذاسرشة  ءذاسيةصذرةسرتظ ذ
يء ذلا يهذلاإلذر ة ذاس  ةيءذ ذل لسهذالأر ذرةستسرءذسلأ رةحذاس ةلاRاسرة ذذس هسا ت لذر ة ذاس  ةيءذاس ةيءذ
ذ.NRلذ3rاس ةيءذس هسذاسرة ذي ترهذر طلءذه ةيءذرلذ  ذرلذ
 محددات خيارات السلوك الاستثماري لدى أصحاب الفوائض المالية والبنوك:  2.1.1
ذاس لا ضذلاسرتهذت سبذ رةذي ، ذرأ  ةبرةستسرءذسلأ رةحذاسية ءذ
 2r NR + 1r NR = 2NR +1NR
 )2r + 1r( NR = 2NR +1NR
 r NR = 2NR +1NR
ذ
لررةذهلذاذ ت ةظذرةستصلةذي  ى ةذ ساذاذهتطهذرتسرءذر ة ذاسه ةة ذلات   ءذاذ ت ةظذرةستصلةذسة  ءذ
ررصةا ذاسه ةةذلايص ذاست ىي ذاستصة ذرة ت ةعذر ة ذاس ة ةذاسرتلللذرلذذسةسرءلا،ذاستظة ذاذلت ةة ذا سطر،ذ
 . ذرةذ10 ذص2117رل ذاس ة ة ذاسرتللل ذا ا ذاستصلة ذ ل ل   ذذالأ ل  ذهل ذاذستفرة الآ ذرةسرشة  ء ذرصة تء
لايؤيلذ رؤش ذس رصة تءذريلذذ-ت ىي ذاسسيلسءذ-ي   ذهلاذاسر ة ذسهذتأفي ذ ي ةر،ذا اذاسه بذا اذاستصلة
ذذ32ذاذ ت ةظذرةستصلة ذلالا ةذرةا  ذاذ ت ةظذرةستصلة.
ذ   ،ذهلذتت ص ذاسر ةةسءذا تيءاسرةسيءذ ،ذيص  لاذتلظياذهرلاس  ذلايذاس لا ضلا يهذلاإلذه  ةبذ
ذ Z P ZNR r NR   – 0
ه  ذرر تا ذهته ذي  ، ذهل ذت لل ذالأ رةح ذاس ةلايء ذتةلصذه ةة ذالأ رةح ذرسةليء ذس صيرء ذاسسةسرء ذسه ةةذ
الأرلا ذاسرةي ةذ تاذُيصِر ذالألا اةذا اذتلظياذهرلاس  ذللاصةذس ياءذاسرشة  ء.ذلا يهذير تتةذ تةرءذاس طلءذ
ذ ة ت، 
ذ
ذ
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ذ Z P Z r NR    –  0  





ذ اسرةسيءذرةذسءذه رة   ذللاصةذس ر ةةسءذا تيءذاس لا ضلأ  ةبذذ0Pذلير تتةذ تةرءذ هسذاسرة 
 D r NR = 0P
اس ةلايء ذاسرتلل ء ذلأ  ةبذاس لا ضذاسرةسيء  ذلا يهذذالأ رةحتسرء ذ هسذاسرة  ذ ساذذDذ يثذيرف 
ذش   ذت رحذاس طلءذرلذاس
 
  





  Z D r Z r      –  
لاست  ي ذاسر ترهذر ة ذلاإلذر ةةالآذةاسءذاذستفرة ذت ت هذا اذر ة ذذاسسةرصءلا ت ةهاذا اذاس طلةلآذ
ذ ذلرتةسذا اذلسهذير لذ تةرءذةاسءذاذستفرة ذ ة ت، )Z – r ذ ةلا،ذاسرشة  ء
 )Z – r( µ - 0I = 1I
س ةتبذرلذاذاترة ذ ذ)Z – r(ذةاسءذاذستفرة ذر طلءذا سيءذرلذ ةلا،ذاة ةذاسرشة  ءلا يهذت ترهذ
 ذي ت،ذرى ل ةذاتي ةضذر ة ذ 2r +1r ه  ةبذاس لا ضذاسرةسيءذلاسرتهذذرشة  ء ر ة ذاة ةذذrذهلذا ت ةع
.ذR  ذ  ذلاتي ةضذهلا ذالأيي ذيؤة ذ ساذاتي ةضذر ة  ذاس  ةيء ذاس ةيء ذس هسذاسرة3rاسرشة  ء ذس رتظريل ذ
 ساذاذ  ة  ذا اذاذستفرة ذلا،ذر ضذاسرش لاةلآذاذلت ةةيءذذRلُيؤة ذاتي ةضذر ة ذاس  ةيء ذاس ةيء ذ
ذاست،ذي للذلاي ةذر ة ذاس ة ةذس رتظريلذرتي ض.
 زكوي: -دالة الاستثمار في اقتصاد لاربوي  2.1.2
ذلا،ذاسةلسءذسلاذيؤة ذاتهذ لذسةاةذةيللذاساة ريلذ"اسرةيتيل"ذيىرلذس ةا لذسةاةذةيته ذلاإلذاسر ترلذررفط
ةيته ذلرلسهذيت تبذا لاطسذلرةذيؤة ذ سيهذرلذ  رةتهذرلذاسرسةهرءذلا،ذاستشةهذاذلت ةة  ذل لسهذاسرص ضذسرةذ
تيسي ذاذ ترةلذلتش ي هذالأر ذاسل ذيهر لذ ساذسةاةذةيتهذلاإت هذذذي   ذالذا ل اض ذلرلسهذت ر ذاسه ةةذا اذ
 ذلرلذيط ذس  ذاساة ريلذتةلالذه  ةبذالأرلا ذس رسةهرءذلا،ذتريءذاذلت ةةيءسهذالأف ذاس ري ذا اذترلي ذاست
اس ر يءذا تتة يء ذ رةذهلذاسص لضذاس ستءذاست،ذترت  ةذرؤسسءذاسه ةةذس ر تة يلذرلذه  ذتأسيسذرش لعذر ا ذ
ذذ42 سةه ذلا،ذهيةةةذاذستفرة ذ رةذتؤف ذا اذاسر ةةسءذاسس ل يءذسطستفرة .
رلذليرءذذd-1ا سطر،ذلرأيل ذليرءذاسه ةة ذاست،ذتل هذسطستفرة ذ اسرص ة ة ذرر ة ذذلرلذرتظل ذاذلت ةة
ذ ت   ذا اذر ةةسءذاذستفرة ذرلذاسش  ذ Rاسه ةةذاس  يءذ
 )Z-r(µ - )nK + ))b–1( j + h( Y( z )d-1( + 0I = IR + 1I = I
لاسرتلسهذاسر   حذذYىذاسةي ذلرلذاسر ةةسءذاسس ل يءذهاطدذلاإلذاذستفرة ذي ترهذر طلءذه ةيءذرلذرستلذ
ذ.)Z-r(ذاسرشة  ءلر طلءذا سيءذرلذ ةلا،ذاة ةذذZس ه ةةذ
 :اشتقاق التوازن في سوق السلع والخدمات 2.2
ذاس  ،ذيسةل ذاس  ضذاس  ،ذذاسه باتهطلةذرلذش هذاستلاهلذ
 M – X + G + I + C = Y
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ذاستلاهلذرلذاسش   ذارة ةت   ذا اذ
   
0 0 0 0 * 
1
  –   
     1 1
Z r µ M X G I Kz Yn
m h z j z b










 :اشتقاق التوازن في سوق النقد 3.1
ليت ةةذرلذه اذاسس هءذاستصةيءذير لذاشتصة ذذsM=ذذ0Mا اذااترة ذالات اضذهلذا ضذاستصلةذفةرلآذ
ذاستلاهلذلا،ذسل ذاستصةذ ة ت، 
ذ)Z-r( g- Y α = 0M ➺ dM = sM
Y ➺ )Z-r( g + 0M = Y α
*
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لرلذاسش  ذيتىحذهلذرستلىذاسةي ذي ترهذر طلءذا سيءذرلذتسرءذاسه ةةذلاطلءذه ةيءذرلذر ة ذاة ةذ
ذاسرشة  ء.ذ
 :لآني في الأسواقاشتقاق التوازن ا 2.3
ذ ة ت، ذML-SIيت ص ذاستلاهلذلا،ذاسسلليلذللاصةذسر ةةسءذ
   
0 0 0 0 
1
  –    :
     1 1
Z r µ M X G I Kz Y SIn
m h z j z b
              
 
 1……       Z r µ A iK Y SI  : 
 حيث:
   
1
     1 1
iK
m h z j z b

      
     M X G I Kz An–   0 0 0 0  ; 
0 * 
1
Z r g M Y ML    :

 2…...…       
ذ ذسةيتةذ7ذرلذاسر ةةسء
0   
1
M Y Z r 
g
 3…...…    













 دالة الطلب على النقد
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لاسر ةةسءذهاطدذتريلذهلذرستلىذاسةي ذاسرت ص ذاتةذتلاهلذاسسلليلذي ت هذا اذرتاي يلذية  ييلذاسرترف يلذ
   ذل لاذnKZ ذ ذله ةةذ هسذاسرة ذ Gلا،ذاذت ة ذاسرستص ذاسرتىرلذهةلالآذاسسيةسءذاسرةسيءذ ا ت ة ذاس  لر،ذ 
ذ  ذلرستلىذاسةي ذي ترهذرلذاسرتاي يلذر طلءذه ةيء.0M ءذاستصةيءذاس صيصيءذ اس ت
س ،ذت   ذا اذارة ةذذ7ذلا،ذاسر ةةسءذYذليرءذاسةي ذت لضلذستي اجذارة ةذ ةلا،ذر ة ذاسرشة  ءذ
ذ .Z-r  ةلا،ذاة ةذاسرشة  ءذ
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اسرشة  ءذاستلاهت،ذي ترةذا اذهةلالآذاسسيةسءذاسرةسيءذاست،ذيتىرت ةذذر ة هلذ ةلا،ذذ2لتشي ذاسر ةةسءذ
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 المضاعف النقدي (أو مضاعف السياسة النقدية):  
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 رابعا: دور السياسة النقدية من منظور إسلامي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
س ريءذس سيةسءذاستصةيءذرلذرتظل ذ سطر،ذلا،ذهلاذاس هسذرلذاسة اسءذست ةل ذت  ي ذهف ذالأةلالآذاذ
لا،ذت صي ذاذستص ا ذاذلت ةة  ذه ذىرهذاستىي ذلاطجذ ةذلآذاس  لة ذللر ذلسلجذاست  ي ذاس ر يةت،ذ
ذاستصة ذلاسرةس، ذلهف دذلا،ذت ري ذهف ذهةلالآذاسسيةسءذاستصةيء.ذاسرىةاا سيةلآذاسسيةسءذاستصةيء ذت   ذهف ذ
رىةاا ذاستلاهل ذلا، ذترللج ذرسيه ذهلذذiKييت اذال ذاسرىةااذذليرء ذاسرىةااذاسرةس، ذذ
سرة ذت لل ذر لتء ذاسه بذا ا ذاستصة ذلالآذذ Kiرىةااذاستلاهل ذلا،ذسل  ذاسس ل ذلاسيةرةلآ  ذلي للذ
لترف ذهلدذاس ةسءذهف ذاس رحذذKiللريترةذي ذ   g ر لتءذذذت ة يءذس ةلا،ذر ة ذاة ةذاسرشة  ءذ
 0رلذاس  ذ ذرسربذاستلسلذاسرةس،.ذلتصت بذليرءذذ z-rاستةتجذالذا ت ةعذر ة ذ ةلا،ذاسرشة  ءذ 
ذ . g0 ةذاسرشة  ءذ  ذسرةذت للذةاسءذاسه بذا اذاستصلةذغي ذر تءذترةرةذستاي الآذ ةلا،ذاة
µاستصةيءذذاسسيةسءهرةذلايرةذت   ذررىةااذ
g
لا  رةذ ةتلآذر  رءذ سةسيءذاسه بذا اذاستصةذذ  
رءذ اي تيلذلر  ذ  لر ة ذاسه بذا اذاستصةذلأ  ذاسر ةرطلآذلاس يهءذلاس ل ذ ذg( لأ  ذاسرشة  ء
  ري تيل  ذي للذهف ذاستلسلذاستصة ذKiلا،ذسل ذاسس لذلاسيةرةلآذ ذاستلاهل  ذلذرىةااذµاذستفرة ذ 
لا،ذ لالذليرءذذKiه ف ذلاةا يءذلا،ذهيةةةذاسةي ذاسلهت،.ذليسةه ذرىةااذاستلاهلذلا،ذاذلت ةةذا سطر،ذ
اسرىةااذاستصة ذلتتي ءذسلسهذت ري ذهف ذاسسيةسءذاستصةيءذاستلس يءذل ر  ءذهيةةةذرستلىذاسةي  ذ  رةذ
 ذر ت ل ذل  رةذا ت  لآذتسرءذالأرلا ذاسرةي ةذاست،ذر الآذاست ةبذ z ةلذاسرتلسهذاسر  حذسر ة ذاسه ةةذ 
 .ذb  ذلهيةةة ذاسري  ذاس ة ذسطست طه ذ hتسرء ذالأرلا  ذاس ة يء ذاسرةساء ذس ت ةبذ ل لسه ذرة ت ةع ذذ j
يط ذرىةااذاستلاهلذلا،ذسل ذاسس لذلاسيةرةلآذلا،ذذرللرلسهذلاإلذلأةلالآذاسسيةسءذاسه ليءذهف ذتصة ذ
ذاذلت ةةذا سطر،.
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ه ذا سيةلآذاستصةيءذللاصة ذسر ت هالآذاذلت ةةذا سطر،ذلاست،ذير لذرلذللا،ذرة ذي ،ذير تتة ذرسهذهذ
رل ذالأيل ذلا، ذاس سةبذهف ذذ-يطس ة ذاستأفي  ذا ا ذ ةسء ذاذلت ةة ذر سبذالأهةااذاذلت ةةيء ذاسر  لة ذ
ذرةستل ياذا ت، ذ-اسرىةااذاسرةس،ذلاستصة ذلا،ذاس سرةل
ي الأرباح والخسائر وكذا سياسة السوق . أثر تغيير نسبة الأرباح الموزعة ونسبة المشاركة ف2
 ضبط التضخم: المفتوحة في
اذلت ةة ذاسر اة ذة استه ذلا،ذ ةسء ذتىي  ذلتس اذاسس هةلآذاستصةيء ذ ساذاطجذاستىي  ذار  ذ سيءذ 
ذي ضذتسرءذالأ رةحذل لاذتسرءذاسرشة  ءذلسل ذاسر تل ء.
ه ر  ذرل ذاسةي  ذلا،ذذ*Yهل ذاذلت ةة ذلا، ذ ةسء ذتىي  ذ يثذهل ذاسةي  ذاستلاهت، ذذ1يريل ذاسش   ذ
تهر ذرلذه  ذىرهذاستىي ذست ر ذا اذاذلت ابذرلذرستلىذذاست،لا يهذلاإلذاسسيةسةلآذذfYاستشاي ذاستة ذ
ذ اسةي ذلا،ذاستشاي ذاستة ذللسهذللاصةذس ت  ي ذا ت،

















ذةاةذاسرة فيلذا ت ةهاذا اذاست  ي ذاذلت ةة ذلأف ذهةلالآذاسسيةسءذاستصةيءذلا،ذاذلت ةةذا سطر، ذرلذ االمصدر
تللةي ذاسرتلللهذاسر  للله ذلالل،ذت ةيلللةذتسلللرءذالأ رللةحذاسرلهالللءذا لللاذاسرسللةهريل ذلررلللةذهلذاسسللل هءذاستصةيلللءذ.ذي 
ر ه لءذلال،ذت غبذلال،ذي لضذ  ل ذاسر ل لضذاستصلة  ذلا ل،ذتي لضذتسلرءذالأ رلةحذاسرلهالءذليلت ذ رصةؤهلةذ
اسر ة ا ذررةذيؤة ذ سلاذاس لةذرللذ لرلة ذاسرلةي يلذا لاذ يلةاعذهرللاس  ذسلةىذاسرتللهذسطسلتفرة  ذلير للذ
لي لللرحذاذلت لللةةذلاللل،ذذ1ML سلللاذذMLتاييلل ذهللللدذاستسلللبذ سلللبذ ةسلللءذاستىلللي .ذلرللللسهذيتتصللل ذرت تلللاذ
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 ذ ذ ذ2Yت  ل ذا لاذرسلتلىذ ةيلةذس لةي ذذ1SI سلاذالأسل  ذي لرحذذSIيلتي ضذرؤةيلةذ سلاذاتهيلةحذرت تلا
هلذهلدذاسسيةسءذلةذت للذغي ذ ةلايلءذسىلرهذاستىلي ذررلةذيسلتةا،ذاتت لةجذسيةسلةلآذرةارلء.ذللسلهذارل ذ
ذي ضذتسرءذاة ةذاسرشة  ء.
سرلللةايلذرلللذ  للء ذللالل،ذت للسذاسل لللآذيتللةي ذاسرتللهذاسر  لله ذستي لليضذتسللرءذاسرشللة  ءذرلليلذاسرتلللهذلاذ. 
اسسلل هةلآذذت غللبتي للضذتسللرءذاسرشللة  ءذرلليلذاسر لل اذلاسرسللتفر يلذرلللذ  للءذفةتيللء ذلا لل،ذهلللدذاس ةسللءذ
 لاللذتسلرءذاسرشلة  ءذس لةسحذاسرتللهذه ذذاس  ، ذرلذيط ذاسه باستصةيءذلا،ذي ضذاس ت ءذاستصةيءذلي ضذ
يلذلاتصللل ذاسرللللةي الآذاسرلةاللللءذسللللةىذي لللضذهلللللدذاستسللللرءذس للللةسحذاسرللللةايل ذلرلللليلذاسر لللل اذلاسرسللللتفر ذ
ل للاذذ2ML سلاذذ1MLاسر ة ا ذليصل ذ لرلة ذاسرسلتفر يلذا لاذاذسلتفرة .ذررلةذيلؤة ذ سلاذاتتصلة ذرت تلاذ
ذ.3Yذرستلىلرلسهذي رحذرستلىذاسةي ذاس ةيةذاتةذتصةهلذرت ت،ذاسسللييلذاتةذذ2SI ساذذ1SIرت تاذ
سيةسللءذاسسللل ذاسر تل للءذرهلل حذسللتةالآذيصللل ذاسرتللهذاسر  لله ذلالل،ذظلل لاذاستىللي ذلالل،ذ هللة ذااترللةةذ . 
لرللسهذاستصلة ذ سلبذ ة لءذاذلت لةة.ذذاس ل ضذ ذرا ضذاس ةذرلاس ة ىء  لريءذذرت ةصذاسسيلسءذ
سي ل ذذ3MLت لذاسيسة ذ سلاذذ2MLيؤف ذا اذ   ذاسر  لضذاستصة ذررةذيؤة ذ ساذاتتصة ذرت تاذ
ذ.fYتشاي ذاستة ذلرلسهذيصت بذ ساذرستلىذاسةي ذلا،ذاسذ4Yاذلت ةةذاتةذرستلىذةي ذ
. أثر تغيير نسبة الأرباح الموزعة ونسبة المشاركة في الأرباح والخسائر وكذا سياسة السوق 1
 علاج الركود: المفتوحة في
لتس اذاسس هةلآذاستصةيءذ ساذاطجذاس  لةذار ذ سيءذتايي ذتسرءذذاس  لةاذلت ةةذرلسل ذر ةسءذرلذ
ذ.الأ رةحذل لاذتسرءذاسرشة  ءذلسل ذاسر تل ء
ه ر ذرلذذfYيتريلذهلذاذلت ةة ذلا،ذ ةسء ذ  لة ذ يثذهلذاسةي ذلا،ذاستشاي ذاستة  ذذ2رلذاسش  ذ
لرةستةس،ذل لةذلا لة ذات رةشيء ذلا يهذلاإلذاسسيةسةلآذاست،ذتهر ذرلذه  ذاطجذاس  لةذذ*Yاسةي ذاستلاهت،
ذ ست ر ذا اذاذلت ابذرلذرستلىذاسةي ذلا،ذاستشاي ذاستة ذللسهذللاصةذس ت  ي ذا ت،
تةي ذاسرتهذاسر  ه ذلا،ذت ةيةذتسرءذالأ رلةحذاسرلهالءذا لاذاسرسلةهريل ذلررلةذهلذاذلت لةةذلال،ذ ة لءذيذ. 
 سللاذ ت للةشذلتتشلليه ذلاللإلذاسسلل هءذاستصةيللءذتسلل اذ سللاذتتشلليهذاذلت للةةذرلللذيللط ذ لالللذ  لل ذاسر لل لضذ
يلؤة ذ سلاذذاستصلة  ذلاتصلل ذر لاللذتسلرءذالأ رلةحذاسرلهالءذرللذه ل ذالة ذ رصة  لةذر ه لءذلال،ذاسر لة ا ذررلة
 لاللذ لرلة ذاسرلةي يلذا لاذ يلةاعذهرللاس  ذسلةىذاسرتللهذسطسلتفرة  ذلير للذتاييل ذهللدذاستسلبذ سلبذ ةسلءذ
 ذلرة ت للةعذ1Yلي للرحذاذلت للةةذلالل،ذرسللتلىذةيلل ذتلللاهت،ذذ1ML سللاذذMLاس  لللة.ذلرلللسهذيتتصلل ذرت تللاذ
 سللاذذSIرت تللاحذرسللتلىذاسللةي ذلاللإلذلسللهذيللؤف ذا للاذرسللتلىذاذسللت طهذاسللل ذي ت لللذرؤةيللةذ سللاذاتهيللة
 ذ ذ ذهلذهلللدذاسسيةسللءذ للةذت للللذغيلل ذ ةلايللءذ2Yلي للرحذرسللتلىذاسللةي ذاس ةيللةذذ1SIالأا للاذلالل،ذاسلىلللذ
 .س طجذاس  لةذررةذيستةا،ذاتت ةجذسيةسةلآذرةارء.ذللسهذار ذ لالذتسرءذاة ةذاسرشة  ء
ذ
ذ
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ذ ذرلذ اةاةذاسرة فيلذا ت ةهاذا اذاست  ي ذاذلت ةة ذلأف ذهةلالآذاسسيةسءذاستصةيءذلا،ذاذلت ةةذا سطر،المصدر
ذ
ت ةيةذتسرءذرشة  ءذاسر  اذاسر  ه ذلا،ذاسترلي ذاسل ذيصةرهذس ر لة اذاتلةذ الةةةذترلي  لة ذلاتلتي ضذ 
 ذلت ت لللذتللة ي يةذ  رللةذل لللآذههريللءذاستشللةهذهلللدذاستسللرء ذ لاذ للةلذاسترليلل ذرل  للةذ سللاذاسر للةذلآذاسره لرللء
اسررل  ذلاتط ظذرأتهذلا،ذهلدذاس ةسءذي ت لذهةرشذاسل رحذاتلةذتي ليضذهللدذاستسلرءذررلةذيشل لذاسر لة اذ
 رللةذيتللةي ذاسرتللهذاسر  لله ذس لالللذتسللرءذاسرشللة  ءذرلليلذ ذا للاذتل يللهذاس  لللةذاسترلي يللءذ سللاذت للهذالأتشللهء
 ءذرللليلذاسر للل اذلاسرسلللتفر يلذرللللذ  لللءذفةتيلللء ذللسلللهذاسر للل اذلاسرللللةايلذرللللذ  لللء ذلتسلللرءذاسرشلللة ذ
رر ت للاذتلسلليلذرةةيللةلآذاذ ترللةلذرلللذيللط ذتشلل يلذاسرلللةايلذا للاذ يللةاعذهرلللاس   ذلاسرسللتفر يلذا للاذ
 ذ2ML سلاذذ1MLلهلذرلةذيلؤة ذ سلاذهيلةةةذاسر ل لضذاستصلة ذليتتصل ذرت تلاذذا لرة ذا اذاذستفرة  
 ذلي لرحذSI7 سلاذلىللذذSI0رة ذلرةستةس،ذيتتصل ذرت تلاذ رةذتؤة ذهلدذاسسيةسءذ ساذ لالذرلذاذستف
ذ.3Yاس ةيةذذاستلهات،رستلىذاسةي ذ
يتلللةي ذاسرتلللهذاسر  للله ذلاللل،ذظللل لاذاس  للللةذلاللل،ذ هلللة ذااترلللةةذسيةسلللءذاسسلللل ذاسر تل لللءذرشللل اسذسلللتةالآذ 
لرلسهذيؤف ذا اذ   ذاسر  لضذاستصة ذررلةذيلؤة ذ سلاذاتتصلة ذ  لريءذسىخذاسسيلسءذلا،ذاذلت ةة ذ
لرللسهذيصتل بذذ4Yسي رحذرستلىذاستشةهذاذلت لةة ذاتلةذةيل ذذ3MLت لذاسيسة ذ ساذذ2MLرت تاذ
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  :الزكاة كأداة من أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي .2
 تضخم:آليات عمل أدوات السياسة الزكوية ضمن نموذج التوازن المقترح ودورها في علاج ال 2.2
  ذه ر ذرلذYهلذاذلت ةة ذلا،ذ ةسءذتىي  ذ يثذهلذاسةي ذاستلاهت،ذ ذ2 ل  ذيريلذاسش  ذاسريةت،ذ
 ؛ذلا يهذلاإلذهةلالآذاسسيةسءذاسه ليءذستل هذرلذه  ذىرهذاستىي ذلاسس ،ذfYاسةي ذلا،ذاستشاي ذاستة ذ 
  سطلت ابذرلذرستلىذاسةي ذلا،ذاستشاي ذاستة ذللسهذللاصةذس ت  ي ذا ت،
 












ذ ذرلذ اةاةذاسرة فيلذرتةسذا اذاست  ي ذاذلت ةة ذس سيةسةلآذاسرهرصء.المصدر
 تطبيق أداة الاقتطاع النقدي العادي والمعجل:  2.2.2
  ذت لذMLيؤف  ذتهري ذهةليل ذالأةاتيلذا اذ    ذاس ت ء ذاستصةيء ذاتي ةىة ذر يثذيتتص  ذاسرت تاذ 
ذرلذاسرت تاذ1ML  ذاتةذتصةهلذاسرت تاذ1*Y ذ ساذ *Y  ذلايتتص ذرلسهذرستلىذاسةي ذرل 1ML ساذ ذاسيسة 
.ذ ذذهتهذلةذت للذهلد ذاسسيةسءذغي ذ  ي ءذرةذلت ابذرلذاسلىلذاسرتشلةذلرلسهذيته بذاتت ةجذسيةسءذSI
ذرةارء.
 : السياسة الثانية اعتماد أداة التوزيع النقدي المؤجل 2.2.1
لتست ةاذية ءذاسه ةة ذاسرل  ءذسلإت ة ذاذست ط ، ذلرلسهذتؤف ذا اذرستلىذاذست طهذر يثذ
ذYb = Cذت رحذر ةةسءذاذست طهذ ة ت، 
ذnKzd + )b + ))b–1( j + h(zd( Y = Cذرةذذرل 
ذ)z-r(µ -0I = Iذلُت رحذةاسءذاذستفرة ذرةس ياءذا تيء 
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  ذلت رحذاسسيةسءذاسه ليءذاسرتت  ء ذهةاةذتصةيءذات رةشيء ذDAلرلسهذيتي ضذرستلىذاسه بذاس  ، 
 للسهذت لآذىاه ذهف  ذاسرىةااذلاسل  ذيتي ضذسي رحذ1SI سا ذالأس   ذرلىل ذ ذ SIليتهاح ذرت تا ذ 
ذm+b-1/1 = eKذرش  ذا ت، 
 )m + h z- )j z -1()b-1(/1 = iKذتلهيلذاسه ةة رةذذرلذاسصيرءذاست،ذير لذهلذت للذاتةذ
لس لذتط ظذ  1SI رلذاسرت تاذ 1ML ذاتةذتصةهلذاسرت تاذ 2*Yلرلسهذت ص ذرستلىذةي ذ ةيةذ 
اسش  ذلر غ ذلاةا يءذهلد ذاسسيةسءذاسه ليءذلا،ذتي يضذاستىي ذ ذذهتهذذها ذيته بذاتت ةجذسيةسةلآذذرل
ذي ذرةايًءذ ةتلآذر ت  ء.هي ىذةاارءذا اذالات اضذهلذر ةذلآذاستى
 الموائمة بين أداة الاقتطاع النقدي المعجل وأداة التوزيع النقدي المؤجل: 2.2.2
ُتر  لذهلدذا سيءذرلذاستأفي ذاسرىةااذا اذاس ت ءذاستصةيء ذ رةذتؤف ذا اذاذست طهذهيىة ذ ذ ذهلذ
  ذلا يهذلاإلذهف ذهةاةذاذلتهةعذ1SIاذ  ذ سSIتأ ي ذتلهيلذاسه ةةذلةذتةلشلآذهف دذرلذيط ذاتتصة ذاسرت تاذ 
ت لذالأا اذ ساذذ1MLاسه ل ذاسر    ذسي ت هذا اذاسي ضذرلذاسر  لضذاستصة ذلرةستةس،ذسيتهاحذرت تاذ
 ذسي للذاذلت ةةذل يبذرلذY*1لرلسهذي رحذرستلىذاسةي  ذتظ اذذ ترةههذر طلءذا سيءذرلذاسه ةة.ذ2ML
 ىءذس تىي .اسلىلذاسر غلبذلهلذت صي ذر ةذلآذرتي 
المواءمة بين أداة الاقتطاع النوعي وأدوات التوزيع المركز والنوعي والتأميني بغرض زيادة  2.2.3
 العرض الكلي:
استىي  ذ  ىةلاءذ ساذاس ةتبذاستصة   ذرلذظةه ةذاستىي  ذيت اذاس لاةذ"اس ي  ي يل"ذات ةًهةذ ي ذي ىذلا،
ية ء ذلا، ذاذلت ةةي ةلآذ س ي  ي ء ذاسرل لةة ذر ءظةه ة ذالت ةةي ء ذلا ترةايء ذت  ل ذ سا ذاذيتطذلآ ذا
است  ي ذاس ي  ،  ذس تىي  ذاسل ذ هل ذرلذس لآذاستظ ذ ساذههريءذ52 9791 ,zluhcSاسريت  ء.ذللةذ ةلذ"شلسته" 
استاي ذسيتطس ذرلذتاي ذرتيةلذاسه ب ذتظ ًاذس ة ذ يريلذل لةذي  ذهي  ،  ذتةشئذالذا هذرتيةلذاس  ضذال
ذ ،  .ذر لتءذاس  ةهذا تتة
 آليات عمل أدوات السياسة الزكوية ضمن نموذج التوازن المقترح ودورها في علاج الركود 2.1
  ذهل ذرلذاسةي ذلا،ذ*Yهلذاذلت ةة ذلا،ذ ةسء ذ  لة ذه ذهلذاسةي ذاستلاهت،ذ ذ1يريلذاسش  ذ ل  ذ
رلذرستلىذاسةي ذ .ذلا يهذلاإلذهةلالآذاسسيةسءذاسه ليءذستل هذسر ةس ءذاس  لةذسطلت ابذfYاستشاي ذاستة ذ 
ذلا،ذاستشاي ذاستة ذللسهذللاصةذس ت  ي ذا ت، 
 أداة الاقتطاع النقدي العادي مع بعض أدوات التوزيع: موائمة 2.1.2
  ذت لذاسيسة  ذML لذاس رلذاستصة ذس ه ةة ذيي ضذرلذاسر  لضذاستصة ذلرةستةس،ذيتهاحذرت تاذ 
اسر  ه ذهل ذاستلا، ذهل ذاستأريت،  ذرإلةرءذذس ل ذاست ةاا ذاس لال ذرل ذاذستفرة  ذرل ذيط  ذهةلالآ ذاستلهيل
ذرش لاةلآذ اي ةذلرتلسهء ذي لالذرلذرستلىذاذستفرة ذلت رحذر ةةسءذاذستفرة ذرلذاسش  ذا ت، 
ذ)z-r(µ - )nK + ])b–1( j + h( Y[ z )d-1( + 0I = I
ذ
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ذ  ذلي للذالأف ذاسرةس،ذاستلس ،ذس ه ةة1SI ذت لا ذاسيريلذ سا SI   ساذاتهيةحذرت تاذللسهذرةذيؤة 
  ذML ه ر  ذرل ذهف  ذاسه ةة ذاستصة ذاذت رةش، ذاسرؤة ذ ساذاتتصة  ذرت تا SIاسرؤة ذ سا ذاتتصة  ذرت تاذ 
 ذذهلذذ .1*Yللسهذتتي ءذلأف ذاسرىةااذاسرةس،.ذلرلسهذت   ذا اذرستلىذ ةيةذلا،ذاستلاهلذرلالا ذسلذ 
استاي ذلا،ذرستلىذاسةي ذي للذرتي ىةذرسربذهف ذاسسيةسءذاسه ليءذاذت رةشيءذ  رلذاسه ةةذتصةيءذرةست رة ذ
ذهةلالآذاذلتهةعذاستصة  .ذ
 ذيؤة ذلسهذ ساذهيةةةذاذست طهذذ ترةههذرهيةةةذ1Y ذ ساذ *Yلتتي ءذسهيةةةذلا،ذرستلىذاسةي ذرلذ 
ذسه ل  ذا اذااترة ذهلذةاسءذاذست طهذت تبذرلذاسش   اسةي  ذلرهيةةةذا ت ة ذاذست ط ،ذا
ذnKzd + )b + ])b–1( j + h[zd( Y = C
 ذ ساذالأا اذ رةذهلذرريلذلا،ذاسش  ذ1SIيؤة ذلسهذ ساذ لالذاسه بذاس  ،ذلرةستةس،ذيتهاحذرت تا س
ذ .ذ2*Yهاطد ذلي رحذاذلت ةةذاتةذرستلىذةي ذتلاهت،ذ ةيةذ 
 قتطاع السلعي المعجل وأدوات التوزيع النقدي العادي والمركز والتأميني:بين أداة الا الموائمة 2.1.1
ت ة ذا شة ةذهلذهلدذالأةاةذي  أذ سي ةذية ءذلا،ذ ةذلآذاس  لةذاس ري  ذر يثذهل  ذاذلتهةعذاسر   ذ
ةذس س لذلرلذف ذتلهي  ة ذتصةية ذتؤة ذ ساذت  يهذاسرستفر يلذا اذهيةةة ذا تتةجذستاهيءذاس هسذاسرصتهل ذ ر
يهةاة ذاسه بذا اذاسس ل ذتتي ءذىخ ذاسسيلسء ذلا،ذاذلت ةة  ذليهةاة ذاسه بذاس  ،  ذلرةستةس،ذيتهاحذرت تاذ
ذ .3SI  ساذذ SI7 ؛ ذ رة ذيتتص ذرت تاذاستلاهلذلا،ذسل ذاسس لذلاسيةرةلآذرلذ 2ML  ساذرت تاذ  ذ1ML 
ذل لسهذت سذالأف ذاتةذااترةةذهةلالآذاستلهيلذاسر  هذلاستأريت،.
 بين أداة الاقتطاع النوعي وأداتي التوزيع المركز والتأميني: ةالموائم 2.1.2
ريل ذالأةلالآذاذلتهةايء ذاستلهي يء ذاسرل ل ة ذه ف  ذلاةا يء ذرلذذاسرهجللا، ذهلد ذاس ةسء ذت لل ذار يء ذ
 ذSI1 سةرصةت ةذرةذُيسةه ذلا،ذتتشيهذاس  ضذاس  ، ذية ءذىرلذاسصهةاةلآذ في ءذاس رةسء ذليتتص ذرت تاذ
ذلاذلت ابذ ساذ ةسءذاستشاي ذاستة . ذ4Y رؤةيةذ ساذهيةةةذاسةي ذاتةذرستلىذ ذ4SI ذت لذالأا اذ سا
يتةرة؛ذت ة ذا شة ةذرلذا شة ةذ ساذى ل ةذاستتسي ذريلذا سيةلآذاسريت  ءذس سيةسءذاسرةسيءذلاستصةيءذذ
لذر سبذهه ل ةلآذاذلت ةة ذا سطر،  ذرل ذه   ذلاةا يء ذه ف  ذلا،ذىرهذ ةذلآذاستىي  ذلاذت رةشذه
ذاس  لةذر سبذ ةذلآذاذلت ةة ذل لاذت صي ذالأهةااذاسرتهارتء ذهلذغي ذاسرتلالاصء.
 :لاةةالخ
ي ة  ذاستأشي  ذهل ذر  ل  ذاسسيةسء ذاستصةيء ذذ ذييت ا ذلا، ذاستظة  ذاذلت ةة  ذا سطر،  ذاته ذلا،ذ
ةسيبذلالأسذاذلت ةة ذاسلى ،  ذس ل ذيرةه ذاذيتطا ذرةايًء ذرةلأهةاا  ذليتسل ذاتة ذاس ةيث ذال ذالأةلالآ
اسر ترهءذرإساةسذتظة ذاس ة ةةذللاصةذس رت جذا سطر،.ذ رةذهلذاذلت ةةذاسصة  ذا اذاسررةة ذا سطريءذيرت هذهةاةذ
اسه ةة ذلاست،ذيت اذاس في ذ ساذااترة هة ذرلذالأةلالآذاستصةيءذاس ةا ءذلاسرةارءذلأف ذهةلالآذاسسيةسءذاذلت ةةيءذ
 .اسريت  ء
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رف ذتايي  ذتسرء ذالأ رةحذاسرلهاء ذلتسرء ذاسرشة  ء ذلا،ذالأ رةحذذطريءا س رة ذت تس،ذالأةلالآذاستصةيء ذ
ذ لاسيسة  ذل لاذسيةسءذاسسل ذاسر تل ءذههريءذلا،ذىرهذاستىي ذلاطجذاس  لة ذللسهذرلذيط 
تللةي ذاسرتللهذاسر  لله ذلالل،ذت ةيللةذتسللرءذالأ رللةحذاسرلهاللءذا للاذاسرسللةهريل ذلاللإلاذ ةتلللآذاسسلل هءذاستصةيللءذت 
 لضذاستصلللة  ذر سلللبذرصتىللليةلآذالللطجذاستىلللي  ذلا للل،ذتي لللضذتسلللرءذاسر لللذ  للل ت غلللبذلاللل،ذي لللضذ
الأ رةحذاسرلهاءذليت ذ رصةؤهةذر ه ءذلا،ذاسر ة ا ذررةذيؤة ذ سلاذاس لةذرللذ لرلة ذاسرلةي يلذا لاذ يلةاعذ
ذهرةذلا،ذ ةذلآذاس  لةذلاإت ةذت لالذتسرءذالأ رةحذاسرلهاء.ذهرلاس  ذسةىذاسرتلهذسطستفرة  
  ه ذلا،ذاسترلي ذاسل ذيصةرهذس ر لة اذاتلةذ الةةةذترلي  لة ذلاتلتي ضذت ةيةذتسرءذرشة  ءذاسر  اذاسر 
هلللدذاستسللرء ذ لاذ للةلذاسترليلل ذرل  للةذ سللاذاسر للةذلآذاسره لرللء ذلت ت لللذتللة ي يةذ  رللةذل لللآذههريللءذاستشللةهذ
اسر  لله ذس لطجذاس  لللة ذر لاللذتسلرءذاسرشللة  ءذرليلذاسر لل اذلاسرللةايلذرلللذذاسرتلهاسررلل  ذ رلةذيتللةي ذ
سرشلللة  ءذرللليلذاسر للل اذلاسرسلللتفر يلذرللللذ  لللءذفةتيلللء ذللسلللهذرر ت لللاذتلسللليلذرةةيلللةلآذ  لللء ذلتسلللرءذا
اذ ترةلذرلذيط ذتش يلذاسرلةايلذا اذ يةاعذهرلاس   ذلاسرستفر يلذا لاذا لرلة ذا لاذاذسلتفرة  ذهرلةذ




 اي تيلذذ لذgاستصةيء ذلا  رةذ ةتلآذذاسسيةسءهف ذلا،ذلاةا يءذذ  
هت،. ذليسةه  ذرىةااذ ري تيل  ذي لل ذهف  ذاستلسل ذاستصة ذه ف  ذلاةا يء ذلا،ذهيةةة ذاسةي  ذاسلذKiلذµلذ
لا، ذ لال ذليرء ذاسرىةااذاستصة ذلتتي ء ذسلسهذت ري  ذهف  ذاسسيةسءذذKiاستلاهل ذلا،ذاذلت ةة ذا سطر،ذ
ذ.استصةيءذاستلس يءذل ر  ءذهيةةةذرستلىذاسةي 
يء ذللسهذرلذلي ة ذاستأشي ذهلذهةاةذاسه ةةذت تر ذهةاةذرلذهةلالآذاسسيةسءذاستصةيءذتلس يءذهلذات رةش
اسرسر ذهلذتأ ي ذت  ي  ة  ذهلذرلذيط ذتتليلذ  لا ةذذاس رليط ذاس رلذاستصة ذهلذاس يت،ذس ه ةة ذهلذ
لرلسهذلاإلذا فة ذاست صة يءذس ه ةةذهلذاستل ي يء ذذا اذاسرلا ةذاسريت  ءذر سبذ ة ةلآذاذلت ةةذللى يةته 
لُتالِّيه ذر   ء ذرستر ة ذلتُص ِّ  ذهل ذترتل ذ ةلثذذت ر  ذ أةاة ذاستص ا  ذلاتيء ذررتيء ذةاي  ذاستظة  ذاذلت ةة  
ذاستص رةلآذاذلت ةةيء.
 رة ذهته ذسيسذرةسى ل ة ذهل ذت ص  ذاسه ةة ذىره ذاستىي  ذهل ذاطج ذاس  لة ذت ة ية  ذلأل ذلسهذي ترهذ
ررستليةلآذاسه ةةذلا،ذاسلهل ذلر ةذلآذاستىي  ذلهلذرةذي ه،ذسةل ذاسه ةةذر ةاذت  ي يةذس سيةسءذاستصةيء ذلا،ذ
س تىي  ذلاس  لة ذرل ذيط  ذاسرلاسرء ذريل ذالأةلالآذاسريت  ء ذس سيةسءذذاست ة ، ل ذاسىره ذلاس طج ذ يل ذير
ذاسرةسيءذلاستصةيءذللاصةذلأه ل ةلآذاذلت ةةذا سطر،.
له لاذير هذاسةل ذاستصة ذلأةلالآذاسسيةسءذاستصةيءذر سبذر ت هالآذاذلت ةةذا سطر، ذلا،ذت صي ذ
س ةسءذاستىي ذاس  لة ذاست،ذت تصةذهت ةذية ءذرةسرت جذاس هسرةس،ذذتت  ضذاذستص ا ذاذلت ةة  ذ رةذهتتةذس 
اسل ذيصل ذا اذا سيةلآذاس رليءذاست،ذت  بذلايهذاست تطلآذاذ ت ة يءذةل اذر ل يةذرش  ذي    ةذتصةل ذا فة ذ
ي ذاسس ريء ذس   لة ذلاذت رةشذا اذالأس ة  ذلرل ذف  ذاس  ةظذا اذر ةذلآذالأ رةح  ذر يثذُيستية  ذاستى
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سط ة ذس   ةظ ذا ا ذر ة  ذاس رح  ذلاةذ ت ة الآ ذلةة ة ذا ا ذاس غ  ذرل ذتتةلصذاسه ب ذاس صيص، ذلرل ذتلللذ
ذاس رلهذلاإت ةذترةة ذ ساذتي يضذا تتةجذرلذلر ذهلذيصلذرةس   .
                                                           
 الهوامش والمراجع:
ذ  .70 ذةيلالذاسرهرلاةلآذاس ةر يء ذاس ها   ذصالتحليل الاقتصادي الكلي .ذ2990.ذ ار ذ ي  .ذ1
 ذهه ل ءذرصةرءذستي ذة  ءذة تل ادذةلسء ذلس ذ). السياسة المالي ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي1117( .رس لةذالس،ة ذ.ذ2
ذ  .710 ذصاس  ل ذاذلت ةةيء ذ ةر ءذاس ها   ذاس ها  
اذلت ةةيء ذ ةر ءذر رةذ ذ سةسءذرة ستي  ذلس ذاس  ل ذوظائف السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي .ذ2117.ذ ةذ ذرلذهر،.ذ3
ذ .72 ذصييى  ذرس  ة ذاس ها  
ذ ذةا ذاسي ةلتيءذس تش ذلاستلهيل ذاس ها   0 ذذهالسياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي .ذ2117.ذ  رة ذرلذةاةس.ذ4
ذ  .68ص
ذةا ذاس   ذس تش ذلاستلهيل ذاسصةه ة ذ 0 ذهالأدوات ) –الأهداف  –النقود والسياسات النقدية (المفهوم   ذ2117.ذ ةسحر تةحذ .ذ5
ذ  .89ص
  ذاسةا  ذاس ةر يء ذ. اقتصاديات نقود وبنوك وأسواق مالية 2117. ذر رلة ذيلتس؛ ذارة ذاسرت   ذررة ه؛ ذ رة  ذهريت، ذاسل ة . ذ 6
ذ  .771-071صذصذ ا س تة يء
ذ  .931صذ.ذر  لذسر ذل  د  ةسحذر تةح.ذ7
ذ .141صذ.ذر  لذسر ذل  د  ةسحذر تةح.ذ8
 ذةا ذاسرتةهجذس تش ذلاستلهيل ذالأ ةل ذ7 ذهالنقد والسياسة النقدية في إطار الفكرين الإسلامي والغربي .ذ1117 ذ  ي .ذ.ذ سيل9
ذ .581ص
ذ .09صذ.ذر  لذسر ذل  د  رة ذرلذةاةس.ذ01
 ذةا ذاسللاةسذس هرةاءذ0 ذهالسياسة المالية والنقدية في إطار نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلامي .ذ0117.ذ  ةسحذ ةس ،.ذ11
ذ .22 ذصذلاستش ذلاستلهيل ذر  
ذ .53صذ ر  لذسر ذل  د.ذاس   ال الاذر رلةذ.ذ21
ذ .32 ذصذ ذر  ر  لذسر ذل  د.ذ ةسحذ ةس ،.ذ31
ذ  لش ةةالآذرشة  ءذاسرتهذاسر  ه ذشر .ذ ت  رءذاسسلةالذلايرةذي ُ اذرش ةةالآذاسرشة  ءذاس  لريءذ ش ةرء  .ذ41
ذ  .581 ذصسر ذل  دذر  ل.ذ  ي ذ سيل .ذ51
لسىرةلذاة ذةيل ذاذلت ةةذلا،ذس ل ةلآذاست رحذلاسررة سةلآذاسرىة ريء ذلاإلذا اذاسرتهذاسر  ه ذهلذيرتلذاسر ة اذا سطريءذ .ذ61
الذترلي ذر ضذاسصهةاةلآذلالأل ا ذره يصءذررةش ةذهلذغي ذررةش ة ذسلاسذرلذيط ذش اسذاسر ة اذس لدذالأل ا ذهلذترلي ذالألا اةذ
ذذسيةسةلآذرتهذاسسلةالذاسر  ه ذس  ة هلا ذاستلعذرت ة.ذلرلذاس يغذاستهريصيءذسلسهذرة ذيُرة سهذرتهذاسسلةال ذلرفطذرلذيط ذذسش اس
ذلاإت ةذتتصذا ا ذذ0017
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ذي له ذس ر ة اذاذ ت ةظ ذرأ ل  ذسة  ء ذلا،ذش   ذ  له ذ  ة ة ذاسرته ذاسر  ه ذ ش ةب   ذش ةةالآذرشة  ء ذاس  لرء ذ ش ةرء  -
اةا ذالأس  ذ ةة ذاسي هل  ذس رت ل  ذ شةرء  ذ  ذاس  له ذاس  لريء ذالأي ى  ذل  له ذاسرؤسسةلآ ذغي  ذاس  لريء ذر ذش ةةالآ ذ  ة ة
ذ.%ذرلذر  ظءذاسترلي ذاسصة  27ذذت ل ذاسللذذرتسرءذ اسرتةالسءذلا،ذسل ذاسي هل ذسلأل ا ذاسرةسيء
هذر ةابذسيلسءذرؤلتءذالذه ي ذش اسذالأل ا ذي لهذسرتهذاسسلةالذاسر  ه ذتللاي ذاسةا ذاسرةس،ذس ر ة اذا سطريءذاست،ذتلا ذ-
ذاسرةسيءذ اس  له ذللاصًةذسرةذي ةةدذاسرتهذاسر  ه .
ي لهذس ر ة اذاستيةا ذرلا ةهةذسترلي ذ  ذاسصهةاةلآذلالأتشهءذاةاذاسر ظل ذترلي  ةذررل بذهلاذاسرتشل  ذرلذ اهةسذاهترة ذذ-
ذلا،ذ  ذلذيء.ذيةصذرةسصهةاةلآذلالآذالألسليءذ سبذهري ءذاستشةهذاذلت ةة 
  القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها: -
سةاةذار يةلآذترلي يءذ-ذش اسذالأس  ذلالأل ا ذاسرةسيء.-ذذش اسذاس رطلآذالأ تريءذ -أ/يحظر التمويل للأغراض والجهات الآتية:
ذذش  ةلآذ  الاةلآذاستصةذالأ تر،ذلر ةتبذاسيةرةلآذاسرةسيء.-ذذذذلة رءذهلذرت ف ة.
 : تمويل الجهات الآتية تمويًلا مباشرا ًإلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي  ميع المصارفيحظر على ج  ب/ 
اسش  ةلآذلاسرؤسسةلآذلاس ي ةلآذاس ةرءذاسر  هيءذلاسلذ يءذاست،ذترت هذلاي ةذ-ذذذذاس  لرءذاسر  هيءذلاس  لرةلآذاسلذ يءذلاسر  يةلآذ-
ذ%ذهلذه ف .17اسةلسءذهس  ذرتسرءذ
صذ ذذةةا ذاس   ذس تش ذلذاستلهيلذ ذاسصةه ذذ 0هذ قتصاد الإسلاميالمنهج التنموي البديل في الاذ .1117سح.ذ  ةذ ةس ، .ذ71
ذ  .115
ذاستاهيءذتشر ذريت اذهش ة ذاسف لةذلر ضذهش ة ذاسةيل ذلاسرةي الآ ذلير لذت  ي ذلسهذ ة ت،  .ذ81
ة ذل ذلآذاسر ةتلذلالأ اى،ذلاس صة الآذاسرؤ  ة ذلالأس  ذلالأل ا ذه ل ذ هسرةسيءذيةى ءذس ه ةة ذاسف لةذاس يلاتيء ذلا لضذاست ة ذذ-
ذاسرةسيء؛
ذتلاتجذ ة يءذيةى ءذس ه ةة ذتةتجذاسر ةةل ذلتةتجذاسه ااء ذلتةتجذ يةذاسر  ؛ذذذذذ-
ذاسرةي الآذرلذاسلهبذلاس ىءذلاستصلةذلاسر له الآ.ذذذ-
ذ.77 ذصذر  لذسر ذل  د .ذ0117.ذ  ةسحذ ةس ، .ذ91
ذ.31 ذصذر  لذسر ذل  دذسطل ؛ذر ي ي ذلاله .اصرءذارةا .ذ02
ل لاي ذيلتسذذشةش، ذارةذاسصةة ذ سيلذ ذت  رءكلي"-تدريس علم الاقتصاد الإسلامي "جزئي .ذ2117ر رةذت ةةذاللهذ ةيص،.ذ  .ذ12
ذ.54صذ ذر  هذاستش ذاس  ر، ذ ةر ءذاسر هذارةذاس هيه ذ ةة اسر   
مؤتمر  . ذاسترلي ذرةسرشة  ءذلهف د ذا اذاستلاهلذا ت،ذلا،ذسلل،ذاسس لذلاسيةرةلآ  ذ2017اصرءذارةاسطل ذ؛ ذرلذارة ة ذتلا . ذ  . ذ22
ذ ةر ءذاسشة لء ذر  هذاسشة لءذا سطر،ذس ر لثذلاسة اسةلآذاسرةسيءذا سطريء ذاسشة لء الشارقة الدولي الأول في التمويل الإسلامي،
ذ.00-10صذذصذ. 2017ةيسرر ذذ21ذ-ذ11ا رة الآ  ذ 
 ذة اسءذت  ي يءذسةل ذاسه ةةذلا،ذت صي ذاسترلذلاذستص ا ذترل ءذا فة ذاذلت ةةيءذس ه ةة .ذ0017.ذ d.,t سطل ذ؛ذر ي ي اصرءذارةا .ذ32
: النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشاملة من المنظور الإسلاميوالتمويل الاقتصاد  الثامن حول العالميالمؤتمر اذلت ةة  ذ
ذ.1ذصذ 0017ةيسرر ذذ07ذ-ذ90  ذاسةل ءذ له ذ ا سطريءذ  يءذاسة اسةلآ ذالإسلامي
ذ.2-1صذذصذ سرهيةذرلذاست  ي ذهتظ ذاسر  لذاسسةر  .ذ42
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